



























































































学术研讨D ONGNAN CHUANBO推进创新理论 探索创新实践学术平台—国家与传播
　　神五升空，我们和你一起飞
　　神舟五号飞船的升空，在中国乃至世界的航天史上
具有划时代的意义，而广大东南亚华人的爱国热情和民
族自豪感，也随着飞船的升空一起被点燃。东南亚华文
媒体的热切关注和报道，无疑再次成了这次爱国情绪高
涨的助推器。
　　以上几则报道只是东南亚华文媒体对华报道的一个小
小的缩影!
　　近几年中国的迅速崛起已经使其成为国际舞台上一个
不可或缺的重要力量，这为海外特别是东南亚地区的华文
媒体提供了一个空前广阔的发展空间，而对当代中国的报
道，也愈来愈成为东南亚各华文媒体的主要课题。翻开那
些已是过去时的旧报纸，我们仍然可以清楚地听到十六大
会堂里传来的掌声和看到反对霸权主义扼腕的拳头，依旧
可以强烈地感受到申奥成功的喜悦和神五升空的自豪。我
们不能忘记，这一切，曾经吸引过多少关注的目光，曾经拨
动过多少思乡爱国的心弦。的确，正是由于各个华文媒体
一次又一次不遗余力的成功报道，才使得这些海外游子的
爱国热情一次又一次得以高涨，使得这些远离祖国的华人
华侨的民族凝聚力一次又一次得以增强。
三、 东南亚华文媒体的若干重要功能
如同其他所有的大众传播媒介一样，东南亚华文媒体
具有传递信息、引导舆论、服务社会、刊播广告、提供娱乐
等多种社会功能，然而由于其所处环境与所负使命的特殊
性，东南亚华文媒体在维系和增强当地广大华人民族凝聚
力方面，以下几点功能尤显重要。
1、 传播祖国信息，引导国际舆论
　　在当今这个西方舆论依然占主导地位的国际舞台上，
各种信息相互交错，如何向全世界展示一个真正的中国、一
个负责任的、和平发展的中国，消除其他舆论对她的误解
和偏见，已经成为包括中国本土和海外华文媒体在内的全
世界华文传媒的共同课题。东南亚华文媒体由于它们所处
的特殊的地理位置与国际环境，这方面的任务尤其重要和
艰巨。它们通过大量对华人社区的报道、对中国新闻的关
注、对热点问题的解释，在向广大华人传递新闻信息的同
时，达到服务读者、引导舆论、增强广大华人民族向心力和
凝聚力的目的。
2、 推广中文
　　汉字文明是五千年中华文明赖以发扬光大的坚实基础，
也是海外华人维系民族凝聚力的重要工具。但是“第二代
问题”却开始为不少有识之士所担忧。所谓“第二代问题”，
指移民第二代融入主流社会后，英语或法语成为其母语，他
们对第一代移民母语的报纸没有多大的阅读兴趣。②拥有悠
久而灿烂历史的汉字文明却被“第二代”所遗忘和摒弃，这
是所有中华儿女包括广大东南亚华人所不愿意看到的。东
南亚华文媒体对此理所当然负有义不容辞的历史责任。对
于散居东南亚各地的华侨华人来说，华文媒体无疑是他们
寄托族裔情感的精神食粮。在这里，他们不仅尽情地触摸
着中华民族的血脉，同时也让汉字文明永远地铭刻在了每
个人的心间。可以毫不夸张地说，作为华侨华人社区的“三
件宝”、同时也是支持海外华侨华人社会存在与延续的三根
支柱之一的华文报刊，对其另外“一宝”——华文学校的历
史任务的实现，起着巨大的辅助和推动作用。
3、 传承中华文化
东南亚是一个多元种族、多元文化的地区，由于历史
和现实的原因，东南亚华人无法获得与其日益提高的经济
地位相符的思想文化地位，拥有五千年辉煌史的中华文明
却只能在西方主流思想的冲击下在边缘状态中求生存。是
保持和发扬中华民族的文化传统，或是在被日益边缘化的
状态下苟且偷生，还是索性被西方文明和当地土著文化所
同化，这是广大东南亚华人不得不作出的抉择。答案是显
而易见的。东南亚华文媒体同样不会推卸这个光荣但却艰
巨的历史责任！大力弘扬中华民族的先进文化已经成为各
华文媒体的主要任务。同时，媒体所传播的一部分新闻信
息也将经过时间的筛选，作为文化沉淀下来、载入史册、融
入中华文化的浩荡长河。这就是所谓的“为现在传播信息，
为历史积累文化”。我们也许可以这样比喻：当今东南亚的
中华文化就像一颗被巨石压迫的小草，有了华文媒体这个
阳光的照耀，它一定会迎来破石冲天的一刻！
四、结束语
民族凝聚力作为联结海外华人的桥梁和纽带，是支撑
海外华人社区生存和发展的重要精神力量，也是一个国家、
一个民族竞争力强弱的主要标志。而东南亚华文媒体以其
特有的传递信息、引导舆论、弘扬文明等社会功能，对维系
和增强当地华人的民族凝聚力，发挥着极其重要的作用。回
首华文媒体走过的近两百年的脚步，我们看到的是一份份
它们已经向历史递交的合格答卷和正在为时代书写的壮丽
篇章！展望未来的岁月，我们不敢断言东南亚地区将会诞
生多少新的华文媒体以及各个华文媒体的风格和形式将会
发生怎样的变化，然而，可以肯定的是，各东南亚华文媒体
充分发挥媒介功能、增强当地华人民族自豪感和凝聚力的
社会责任不会改变，其浓浓的中华情结不会改变。
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